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“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
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Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Total Quality Management, Sistem 
Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial (Studi 
Empiris Pada RSUD RAA Soewondo Pati)”. Adapun tujuannya untuk mengetahui 
pengaruh Total Quality Management, sistem pengukuran kinerja, dan sistem 
penghargaan terhadap kinerja manajerial pada RSUD RAA Soewondo Pati. 
Sampel yang digunakan adalah manajer tingkat menengah dan bawah. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang 
memenuhi kriteria sebanyak 43 responden. Metode analisis data menggunakan 
statistik deskriptif, pengujian instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan uji koefisisen determinasi (R
2
).  
Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Total Quality Management, 
Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Manajerial di RSUD RAA Soewondo Pati yang dibuktikan 
dengan nilai signifikansi tiga variabel tersebut kurang dari 0,05.  
 
 
Kata kunci : Total Quality Management (TQM), Sistem Pengukuran Kinerja, 
Sistem Penghargaan, Kinerja Manajerial. 
